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TEL: 045-481 -5661 （内線4352)
FAX: 045 -413 -4154 
E-mail:jysp-jimukyoku@kanagawa-u.ac. jp 
URL: http: I /www. kanagawa-u. ac. jp/ 
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